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4 本の柱を立て、横木を渡し、 4 本の柱をロタンで固定し、
竹を並べて棚を作る。
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都市‐農村交流に対する関心が高まっている。都市‐農
村交流といっても、市町村の姉妹提携、農産物の産直、山村留学をはじめとした多彩な形をとる。いま注目を集めている形態のひとつとして、グリーン・ツーリズムと呼ばれる農村滞在スタイルをあげることができるだろう。 「都市生活者がゆとりある余暇の過ごし方を求めて、緑ゆたかで個性的な地域文化に囲まれた美 い農村に滞在することを
目的とした旅行」と表現されるように
（井上他
 一九九六：
ⅰ）
、グリーン・ツーリズムにおける都市‐農村交流とい
う概念は、農村住民が都市へ行くことではなく、都市民が農村を訪れるこ を指す。その背景にはスロー・フード、スロー・ライフ
（辻
 二〇〇一）
という言葉に象徴される農
村的価値観に対する都市民の渇望が横たわっているといえよう。他方、都市民を受け入れる側の農村、山村、漁村を抱える地域では グリーン・ツーリズムが地域活性化の処方箋として期待されている。
グリーン・ツーリズムの基本理念の特徴は、農村文化、
農村的時間・空間の切り売りではなく、都市‐農村間の交流に重点を置く点にある 一時的な訪問者ではなく、リ
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
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